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I. Bestyrelse. 
R e k t o r a t e t  h a r  i  T i d s r u m m e t  1 8 6 4 — 7 1 ,  e f t e r  V a l g  a f  d e n  a k a d e m i s k e  
Lærerforsamling, været beklædt af følgende Professorer: 
Konf., Dr. J.  N. Madvig (valgt 19/io 63) i Rektoratsaaret 1863—64, 
Prof., Dr. H. N. Clausen (valgt 1 6/9 64) i Rektoratsaret 1864—65, 
— F. T J. Gram (valgt 14/ ' io 65) i Rektoratsaaret 1865- 66, 
Konf., Dr. J. N. Madvig (valgt -2/io 66) i Rektoratsaaret 1866—67, 
Etatsr.,  Dr. N. L. Westergaard (valgt u/io 67) i Rektoratsaaret 1867 — 68, 
Prof, Dr A. Buntzen*) (valgt 15/to 68) i Rektoratsaaret 1868—69, 
— — H. N. Clausen (valgt 1-/io 69) i Rektoratsaaret 1869 — 70, 
Konf., — J. N. Madvig (valgt 4/io 70) i Rektoratsaaret 1870—71. 






Lægev. Fakult. Filos. Fakult. 
Mathem.-nat. 
Fakult. 
1863—64 .  Bornemann. Holck. Levy. Mehren. Forchhammer. 
1864—65 .  Hammerich. Goos. Buntzen. Schiern. Forchhammer. 
1865 — 66 .  Clausen. Nellemann. Sastorph. Schiern. d'Arrest. 
1866—67 .  C.E.Scharling. Aagesen. Panum. Gislason. d'Arrest. 
1867—68 .  Hermansen. Holck. With. Gislason. d'Arrest. 
1868-69 .  Bornemann. Goos. Schmidt Holm. Holten. 
1869—70 .  Hammerich. Gram Reisz. Holm Holten. 
1870 71 .  C.E.Scharling. Aagesen. Stadfeldt. Brøchner. Thomsen. 
Til Oplysning om Konsistoriums Medlemmer i Tidsrummet 18G4—71 med­
deles her følgende Oversigt**): 
*) Den akademiske Lærerforsamling havde 8/io 68 valgt Etatsr.,  Dr. Steenstrup. 
Da denne imidlertid bad sig fritaget for dette Hverv, valgtes Prof. Buntzen. 
**) Jfr. hermed Oversigterne i Lindes Meddelelser for 1857—63, S. 161—65 og i 
Universitetets Aarbog for 1871—73, S. 132. 






1863-64. 1864-65. 1865-66. 
Theologiske Fakultet. 
13/a 30. Clausen. Clausen. Clausen. 
"/. 34. C. E. Scharling. C. E. Scharling. C. E. Scharling. 
30/6  56. Gram. Gram. Gram. 
Rets- og statsviden­
6/ .o 61. Kay ner. Kays(r, afg. 20/i  65. 
skabelige Fakultet. 20!i 65. 
3/b 71. 
30/ .  21. 
Aagesen. Aagesen. 
Lægevidenskabelige ( 
Bang. Bang. Bang. 
Fakultet. 1 6/s 45. Stein, Stein. Stein. 
14/s 68. 
J3/i  28. Werlauff. Werlauff. Werlauff. 
" I n  29. Sibbern. Sibbern. Sibbern. 
Filosofiske Fakultet. 27h 42. Madvig. 
Madvig. Madvig. 
' /» 68. 
23/s 70. 
50. Forchhammer. Forchhammer. Forchhammer, 
f 14/ .s 65. 
Mathematisk-naturviden-
"Ve 56. E. A. Scharling. E. A. Scharling. E. A. Scharling. 
skabelige Fakultet. 14/i* 65. Steenstrup. 
u/9  66. 
"/.i  59. 
5/9  54. 




Aagesen,  gjenv. 
16/9 64, opr. i  
Alclerspl. 2o/i  65. 
Westergaard, 




i  Alderspl. 14112 65. 
, 2/9  62. Hermansen. Hermansen. Hermansen. 
Efter Valg-. 








' /6 bo. 
Bestyrelse. 3 
Medlemmer i 1864—71. 
1866—67. 1867-68. 1868-69. 1869-70. 1870-71. 
Clausen. Clausen. Clausen. Clausen, Clausen. 
C. E. Scharling. C. E. Scharling. C. E. Scharling. C. E. Scharling. C. E. Scharling. 
Gram. Gram. Gram. Gram. Gram, f 3/6 71. 
Aagesen. Aagesen. Aagesen. Aagesen. Aagesen. 
Nellemann. 
Bang. Bang. Bang. Bang. Bang. 
Stein. Stein, f 14/5 68. 




afsk. fra Vi 68. 
Sibbern. Sibbern. Sibbern. Sibbern, afg. 23ls 70. 
Madvig. Madvig. Madvig. Madvig. Madvig. 
R. Nielsen. R. Nielsen. R. Nielsen. 
Westergaard. 
Steenstrup. 
E. A. Scharlinq. 
f "/o 66. 
Steen* trup. Steensirup. Steenstrup. Steenstrup. 
Holten. Holten. Holten. Holten. Holten. 
Westergaard. Hestergaard. Westergaard, 
gjenv. 12/io 69. 
Westergaard. Westergaard, opr. 
i  Alderspl. 23/s 70. 
Hermansen, 
gjenv. 11  /io 67. 








gjenv. 11  h 70. 
Steen. 
Nellemann, opr. 
i  Alderspl. 3/s 71. 
Steen. 
Bvntzen. Buntzen,  opr. 
i Alderspl. 14/s 68. 
Schmidt. Schmidt. Schmidt. Schmidt. 
Ussing. 
i* 
^ Universitetet 1864- 1871. 
Efter at Prof. Aagesen, der havde beklædt Stillingen som Referendarius 
consistorii,  ved Prof. Kaysers Afgang var oprykket i  Aldersplads, valgtes ro 
Nellemann, som foran nævnt, til  Medlem af Konsistorium, og overtog da hermed 
som den yngste retskyndige Professor i Konsistorium Referendariatet 
Som inspectores quæsturæ fungerede Etatsr. Gram, jfr. Lindes Medd. f.  
1849 — 56 S. 282, og Prof. Aagesen, jfr Lindes Medd. f. 1857 6o .  .  
Om Besættelsen af Inspektoratet efter Etatsr. Grams Død den 3dje Juni 1871, 
se Aarb. f.  1871-73 S. 132. 
Provstiet ved Kommunitetet og Regensen beklædtes af Etatsr. Gram, jtr.  
Lindes Medd. f. 1857 -  63 S. 167. Efter dennes Død bemyndigede Konsistorium 
under 14. Juni 1871 Stipendiebestyrelsen til i  det hele at træffe de fornødne 
foreløbige Foranstaltninger til Udførelse af de Funktioner, som ellers paahvile 
Regensprovsten, indtil den endelige Besættelse af Posten kunde finde Sted. Jfr. 
i  øvrigt Aarb. f. 1871 7 3 S. 132. 
11. Uuiversitetets Lærere og de faste Censorer. 
1 .  F o r s t æ r k e l s e  a f  L æ r e r p e r s o n a l e t  o g  F o r a n d r i n g e r  i  d e  
e n k e l t e  F a k u l t e t e r s  F a g k r e d s .  
a. Det tlieologiske Fakultet. 
I Slutningen af Aaret 1856 henvendte 12 theologiske studerende sig til det 
tlieologiske Fakultet med et Andragende om, at det vilde drage Omsorg for at 
den kristelige Ethik i de nærmest følgende Halvaar niaatte blive doceret af en 
anden Professor end Prof. Bori.en.anu, fordi de ved det Kursus .  Ethik som 
Universitetet for øjeblikket tilbod, hverken erholdt tilstrækkelig Hjælp til at kunne 
tilfredsstille Examensfordringerne, eller Vejledning nok til at kunne danne sig en 
begrundet Overbevisning om de mange ethiske Spørgsmaal, som vilde møde i 
Livet. Herpaa gav Fakultetet under 8. Jan 1857 et afslaaende Svar. Et lig­
nende Andragende blev derefter under 19. s. M. indgivet til  Ministeriet, idet de 
yderligere tilføjede, at Fremstillingen og Udviklingen ofte var en saadan, at den 
mere vanskeliggjorde end lettede den rette Forstaaelse af Forelæsningen, at altsaa 
denne, om end oplysende i enkelte Punkter, dog i dens Helhed blev uklar og ufor-
staaelig og saaledes ikke havde kunnet yde de studerende nogen tilstrækkelig 
Vejledning. Andragendet henlagdes imidlertid. Under 28. Jan. 1S58 indgave 
ir, theologiske studerende til Ministeriet et Andragende om, at Prof. Borne­
mann for Fremtiden ikke benyttedes som Esaminator eller i  alt Fald, at han kur. 
skulde examinere i  Ethik og ikke, som hidtil,  hver anden Examensdag tillige i  
Dogmatik. Ogsaa dette Andragende  henlagdes. 
I  1865 begyndte denne Bevægelse atter. 32 theologiske studerende an-
modede P r o f .  Bornemann om en fyldigere Diktere., af sin Forelæsning over Ethiken 
men erholdt et afslaaende Svar. Efter Overenskomst med Tilhørerne holdt \ rof. 
Bornemann da et Examinatoriuin, som jævnsides med Forelæsningen se v skulde 
v e j l e d e  T i l h ø r e r n e  t i l  d e n n e s  F o r s t a a e l s e .  E f t e r  a t  o g s a a  e  e  \ a r  s ,  a a e  e j ,  
tilkjendegave de han, under 2. Decbr. 1865, at de opgave at liere de,, nævnte 
Forelæsning. Der blev derefter under 15. s. M. af 2, theologiske Kandidater og 
